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ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ  
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Аннотация. Целью статьи является анализ практики использо-
вания концепций, связанных с волонтерством в Интернете. Особое 
внимание уделено причинам существования концептуального набора 
и широте волонтерской деятельности в виртуальном пространстве. 
Обращение к ресурсам Интернета позволяет организаторам волон-
терства не только качественно передать информацию, но и мобильно 
решить конкретные задачи.
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the practice of using 
concepts related to volunteering on the Internet. Particular attention is paid 
to the reasons for the existence of a conceptual set and the breadth of vol-
unteer activity in the virtual space. Turning to Internet resources allows 
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volunteers not only to transmit information in a high-quality manner, but 
also to solve specific problems mobilely.
Keywords: volunteering, volunteering, volunteering, internet, commu-
nication.
Развитие гражданского общества происходит не только в ре-
альном, но и в интернет-пространстве, во многом способствующем 
модернизации институтов гражданского общества [1–3]. Выделяя 
формы гражданской активности, в первую очередь нужно обратить 
внимание на волонтерство, которое внимательно изучается отечест-
венными учеными, чей научный интерес сосредоточен на выявлении 
особенностей волонтерства [4], выявление основных характеристик 
волонтерства [5, 6], взаимодействия волонтеров с представителями 
различных секторов гражданского общества [7–9], мотивов волон-
теров [3].
Практическая значимость эффективной организации моло-
дежного волонтерского движения требует пристального внимания 
к Интернету как к ресурсу, позволяющему решить основные орга-
низационные задачи.
Для реализации и усовершенствования своей деятельности ис-
пользуются и создаются интернет-площадки, проекты, приложения 
и т. д. Ярким примером является петербургский благотворительный 
фонд «Яркая жизнь», который запустил первое мобильное прило-
жение «Хочу помочь», предназначенное для благотворительных 
организаций и потенциальных благотворителей. Данный сервис 
позволяет публиковать информацию об актуальных благотвори-
тельных проектах фондов [10].
Помимо помощи в решении организационных вопросов, Ин-
тернет облегчает общение, то есть нет необходимости запрашивать 
личные встречи, появляется интернет-общение. К преимуществам 
интернет-общения можно отнести его актуальность, неформальное 
общение, способность привлекать большое количество людей, это 
и наличие межнациональных связей, сотрудничество, возможность 
одновременно предоставлять информацию коллегам/друзьям, воз-
можность обсуждения идей в любое время. Когда нет времени 
для личной встречи, лучшее решение ‒ это социальные сети. Это 
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удобно, без ограничений, мобильность, доступность, возможность 
привлечь добровольцев, поделиться опытом, обменяться информа-
цией и т. д. [11].
Помимо преимуществ, есть и недостатки «Интернет-общения». 
Есть вероятность неправильно понимать информацию, трудно объ-
яснить, имеется риск быть неправильно понятым, отсутствие эмоций 
и т. д.
В заключение можно отметить, что технические возможности 
Интернета определенным образом влияют на «общение в Интернете» 
добровольцев, позволяя им более полно решать задачи, связанные 
с информацией, мониторингом и обратной связью.
Лидерам добровольческих организаций следует учитывать тот 
факт, что интернет-общение носит косвенный характер, что может 
повлиять на прием, передачу и восприятие информации. Извест-
ная социальная сеть «ВКонтакте» играет значительную роль в ор-
ганизации добровольных мероприятий. Добровольное общение 
в Интернете характеризуется неформальностью в соответствии 
с корпоративными стандартами связи.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния цифровиза-
ции социальной сферы на процесс предоставления социальных услуг, 
в том числе с точки зрения информирования населения о возможно-
стях социальных сервисов, оказания социальных услуг через Интернет, 
межведомственного взаимодействия организаций. Цифровизация в не-
коммерческом секторе создает возможности поиска финансирования, 
продвижения через социальные сети и краудфандинговых платформ.
Ключевые слова: цифровизация, социальные сервисы, цифровые 
сервисы, социальное обслуживание, интернет-платформы.
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